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RESUMEN 
 
El objetivo principal de esta investigación, es la de elaborar y/o  proponer la aplicación 
de un Plan de Calidad con el uso de polímeros reciclados en los trabajos de 
mantenimiento de pavimentos flexibles del distrito de San Martín de Porres ,Lima Norte 
2019, identificando los lineamientos de control de calidad, las condiciones del pavimento 
,el diseño ,ensayos requeridos , tramos de aplicación ,control de obra y otros factores de 
identicación, para ordenarlos según sus características, y como consecuencia de ello, 
elaborar un plan de calidad. 
La metodología utilizada tiene un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo, no 
experimental por conveniencia, debido a que en un primer momento se ha descrito las 
variables de estudio, posteriormente se ha medido el grado de influencia entre las 
variables entre el plan de calidad para la aplicación de polímeros reciclados para trabajos 
de mantenimiento de pavimentos flexibles del distrito de San Martin de Porres, Lima 
Norte. La población a analizar es de 22 ingenieros civiles colegiados, que, según el 
muestreo intencional no probabilístico, dicha muestra puede ser de 22 ingenieros civiles 
colegiados, los cuales nos permitirán tener las consideraciones respectivas al desarrollo 
correcto del plan. También se utilizó las vías con mayor incidencia de falla estructural en 
el distrito de San Martín para poder obtener los resultados comparativos en la medición 
del costo por el uso del Polímero reciclado y formatos de lineamientos de control de 
calidad respectivos del plan propuesto. 
 
Palabras claves: Plan de Calidad, Polímeros reciclados y mantenimiento de 
pavimentos flexibles. 
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ABSTRACT 
The main objective of this research is to develop and / or propose the application 
of a Quality Plan with the use of recycled polymers in the flexible pavement 
maintenance works of the San Martín de Porres district, Lima Norte 2019, identifying 
the quality control guidelines, pavement conditions, design, required tests, application 
sections, work control and other identification factors, to order them according to their 
characteristics, and as a consequence, develop a quality plan. 
The methodology used has a quantitative approach with a descriptive scope, not 
experimental for convenience, because at first the study variables have been described, 
later the degree of influence between the variables has been measured between the 
quality plan for the application of recycled polymers for flexible pavement maintenance 
work in the district of San Martin de Porres, Lima Norte. The population to be analyzed 
is 22 collegiate civil engineers, which according to non-probabilistic sampling, said 
sample can be 22 collegiate civil engineers, which will allow us to have the respective 
considerations for the correct development of the plan. The roads with the highest 
incidence of structural failure in the district of San Martín were also used to obtain 
comparative results in measuring the cost of using recycled Polymer and quality control 
guideline formats respective to the proposed plan. 
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